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資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
会
計
学
上
浚
本
と
利
益
を
区
別
す
る
と
き
、
姿
本
剰
余
金
と
い
う
項
目
は
そ
の
ボ
ー
ダ
ー
・
ラ
イ
ソ
に
位
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
の
性
質
を
資
本
と
す
る
の
が
通
説
（
多
数
説
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
は
少
数
説
で
は
あ
る
が
、
こ
の
資
本
剰
余
金
を
資
本
と
す
る
持
分
均
衡
説
に
反
対
し
て
、
そ
れ
を
利
益
と
す
る
創
業
利
得
説
が
根
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ま
ま
で
創
業
利
得
説
に
た
い
し
て
は
、
一
般
の
学
者
か
ら
は
そ
の
成
立
の
根
拠
に
わ
た
っ
て
ま
で
丁
寧
に
吟
味
し
、
批
判
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
岡
部
教
授
の
「
会
計
上
の
l
 
資
本
と
利
鉗
」
と
い
う
最
近
の
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ほ
じ
五
五
め
て
創
業
利
得
説
に
理
論
的
批
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
教
授
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
創
業
利
得
説
を
と
な
え
る
論
者
の
側
か
ら
も
、
早
速
内
川
講
師
に
よ
っ
て
疑
澗
が
よ
せ
ら
れ
、
そ
の
疑
問
に
12 
自
答
す
る
仕
方
で
反
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
論
争
を
紹
介
し
、
両
教
授
の
主
張
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
お
け
る
問
題
の
所
在
を
朋
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
右
の
両
教
授
の
論
稿
は
、
そ
の
考
察
が
周
到
で
あ
り
、
論
理
の
組
立
て
が
緻
密
で
あ
る
の
で
、
両
教
授
の
積
極
的
な
論
旨
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
付
け
加
え
る
べ
き
も
の
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
説
を
批
判
さ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
行
き
違
い
や
疑
問
の
残
る
問
題
が
若
干
で
は
あ
る
が
な
お
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
そ
ー
岡
部
教
授
と
内
川
講
師
の
論
争
に
よ
せ
て
1
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
河
合
信
雄
508 
れ
ら
の
諸
点
を
一
、
二
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
教
授
の
御
高
教
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。
(
1
)
岡
部
利
良
「
会
計
学
上
の
資
本
と
利
益
」
ー
|
阿
者
の
区
別
の
仕
方
に
つ
い
て
の
一
論
ー
会
註
昭
和
一
＿
―
-
―
-
年
一
月
ー
四
月
号
。
(
2
)
内
川
菊
義
「
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
と
創
業
利
得
」
ー
ー
．
岡
部
教
授
の
創
業
利
得
説
批
判
に
よ
せ
て
ー
—
会
計
昭
和
一
―
―
―
―
一
年
八
月
号
。
岡
部
教
授
の
一
連
の
論
文
は
、
創
業
利
得
説
の
批
判
の
み
を
本
来
の
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
本
旨
は
、
会
計
上
の
疑
本
と
利
益
を
区
別
す
る
仕
方
に
つ
い
て
、
従
来
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
ま
ず
利
益
（
利
益
剰
余
金
）
の
範
囲
（
概
念
）
を
規
定
し
、
そ
の
残
余
を
も
っ
て
資
本
剰
余
金
と
す
る
方
法
で
は
、
資
本
そ
の
も
の
の
概
念
が
け
っ
し
て
十
分
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
盗
本
、
こ
と
に
資
本
剰
余
金
の
範
囲
を
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
独
自
の
主
張
を
展
開
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
岡
部
前
掲
論
文
一
月
号
、
二
月
号
お
よ
び
三
月
号
）
。
そ
し
て
教
授
の
創
業
利
得
説
批
判
も
ま
た
こ
の
独
自
の
資
本
概
念
よ
り
生
ま
れ
る
（
同
四
月
号
）
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
教
授
の
立
場
は
、
創
業
利
得
説
に
よ
る
論
者
た
ち
と
同
様
に
1
ー
棗
本
剰
余
金
に
か
ん
す
る
理
解
の
仕
方
（
こ
と
に
そ
の
成
立
の
根
拠
に
か
ん
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
持
分
均
衡
説
の
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
ご
と
き
考
え
方
）
に
は
む
し
ろ
批
判
的
な
見
解
を
と
る
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
額
面
超
過
金
、
無
額
面
株
の
払
込
剰
余
金
、
合
併
差
益
な
ど
が
資
本
た
る
か
利
益
た
る
か
と
い
う
点
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
通
説
に
お
け
る
ご
き
で
あ
る
と
し
て
、
結
論
的
に
は
こ
の
よ
う
な
見
解
に
加
担
せ
ざ
る
を
え
③
 
な
い
と
さ
れ
る
。
の
通
説
と
も
、
創
業
利
得
説
と
も
違
う
独
自
の
盗
本
概
念
の
規
定
の
仕
方
か
ら
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
教
授
の
盗
本
概
念
が
生
ま
れ
て
く
る
根
拠
は
、
教
授
の
株
式
会
社
に
か
ん
す
る
理
解
の
仕
方
（
と
く
に
そ
こ
に
お
け
る
株
式
の
所
有
権
の
解
釈
）
、
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
は
1
以
下
こ
の
点
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
株
式
会
社
は
、
法
律
的
に
は
一
般
的
に
法
人
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
出
疑
者
た
る
株
主
と
は
独
自
の
存
在
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
会
計
学
上
で
も
、
通
説
は
企
業
ひ
い
て
株
式
会
社
を
い
わ
ゆ
る
企
業
実
体
な
る
概
念
を
も
っ
て
捉
え
、
出
資
者
と
は
別
個
の
、
そ
れ
自
体
権
利
を
も
つ
独
立
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
は
、
元
来
出
資
者
と
し
て
の
株
主
か
ら
成
る
一
種
の
団
体
（
衰
本
団
体
）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
経
済
的
（
実
質
的
）
に
み
る
な
ら
そ
こ
で
、
教
授
の
創
業
利
得
説
批
判
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
と
く
こ
れ
を
演
本
（
こ
と
に
資
本
剰
余
金
）
と
み
る
こ
と
は
妥
当
と
す
べ
五
六
569 
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
で
に
一
個
の
人
格
を
も
つ
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
所
有
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
は
ま
た
げ
ん
に
し
ば
し
ば
株
式
は
会
社
企
業
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
こ
の
経
済
的
な
意
味
に
お
け
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
る
（
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
田
中
耕
太
郎
、
株
式
会
社
法
序
説
、
田
中
編
、
株
式
会
社
法
講
座
、
第
一
巻
、
西
原
寛
一
、
株
式
会
社
の
社
団
法
人
性
（
同
上
）
、
同
氏
、
商
法
学
、
四
一
頁
等
、
参
照
の
注
記
が
あ
る
）
。
ま
た
、
企
業
、
こ
と
に
株
式
会
社
企
業
（
そ
の
も
と
に
あ
る
財
産
・
資
本
）
に
つ
い
て
は
、
法
律
的
所
有
権
に
た
い
し
、
一
部
に
は
資
本
提
供
者
た
ち
の
所
有
権
の
資
本
的
作
用
（
利
用
）
に
着
目
し
て
経
済
的
所
有
権
な
る
も
の
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
株
主
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
会
社
は
、
彼
ら
の
貨
幣
1
1
貨
幣
贅
本
の
所
有
権
を
疑
本
的
に
利
用
し
、
す
な
わ
ち
利
益
獲
得
の
た
め
に
行
使
す
る
特
定
の
機
構
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
と
い
わ
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
妻
栄
、
資
本
主
義
生
産
組
織
に
お
け
る
所
有
権
の
作
用
ー
ー
資
本
主
義
と
私
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
な
る
ほ
ど
株
式
会
社
は
法
律
的
に
は
す
五
七
そ
こ
で
、
教
授
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
と
に
法
律
的
に
は
）
出
資
者
か
ら
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
、
彼
ら
出
資
者
は
、
少
な
く
と
も
経
済
的
に
は
そ
の
所
有
者
た
る
地
位
に
あ
る
者
と
み
て
な
ん
ら
さ
し
つ
か
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
資
本
（
財
産
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
ほ
会
社
の
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
じ
つ
⑤
 
は
ま
た
株
主
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
教
授
は
株
式
会
社
と
株
主
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
株
式
会
社
に
お
け
る
利
益
に
た
い
す
る
元
本
と
し
て
の
資
本
は
、
株
主
の
拠
出
資
6
 
本
（
し
か
も
そ
れ
を
限
度
と
す
る
も
の
）
を
意
味
す
る
と
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
株
主
の
拠
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
立
入
っ
た
考
察
の
あ
と
で
は
、
減
資
差
益
の
大
部
分
、
合
併
差
益
の
一
部
（
税
法
上
の
評
価
益
）
、
自
己
株
式
売
却
益
、
失
権
株
の
剰
余
金
、
第
一
二
者
の
立
場
で
す
る
株
主
の
私
財
提
供
の
ご
と
き
も
の
は
、
利
益
で
あ
る
と
し
て
除
外
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
授
が
衰
本
と
利
益
を
区
別
さ
れ
る
場
合
に
、
拠
出
衰
本
が
問
題
と
な
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
右
の
両
者
を
区
別
す
る
前
提
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
さ
れ
る
。
株
式
会
社
企
業
は
一
応
（
こ
と
い
る
）
。
該
当
す
る
純
財
産
）
の
所
有
者
と
み
る
こ
と
を
な
ん
ら
妨
げ
る
も
の
で
は
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
所
収
、
参
照
、
と
い
う
注
記
が
な
さ
れ
て
ば
、
株
主
を
も
っ
て
会
社
ひ
い
て
会
社
財
産
（
と
く
に
自
己
疑
本
部
分
に
法
の
研
究
へ
の
一
寄
与
と
し
て
の
カ
ル
ネ
ル
の
所
論
ー
ー
同
氏
、
近
代
法
570 
岡
部
教
授
の
創
業
利
澗
説
批
判
に
お
い
て
、
具
体
的
な
問
題
と
し
て
と
四
頁
）
。
こ
の
場
合
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
創
業
利
得
説
に
よ
る
論
者
た
ち
は
、
株
能
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
当
否
に
つ
い
て
吟
味
さ
れ
る
。
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
一
般
的
な
基
準
と
し
て
（
原
則
と
し
て
）
株
主
の
拠
出
し
た
も
の
で
あ
る
7
 
か
否
か
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
ま
教
授
の
場
合
に
、
拠
出
棗
本
と
し
て
の
元
本
に
加
え
ら
れ
る
資
本
剰
余
金
の
項
目
は
、
額
面
超
過
金
、
無
額
面
株
の
払
込
剰
余
金
、
合
併
差
益
（
税
法
上
の
評
価
益
を
の
ぞ
く
）
、
お
よ
び
株
金
額
の
減
少
の
方
法
に
よ
る
実
質
的
な
減
資
の
場
合
に
生
ず
る
減
資
差
益
と
な
る
。
そ
し
て
、
教
授
の
創
業
利
得
説
批
判
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
の
は
、
じ
つ
は
剰
余
金
の
う
ち
右
の
諸
項
目
で
あ
る
（
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
項
目
は
、
教
授
に
お
い
て
も
本
質
的
に
は
同
様
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
す
べ
て
額
面
超
過
金
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
(
3
)
岡
部
前
掲
論
文
、
四
月
号
六
ニ
ー
六
三
頁
。
(
4
)
同
氏
、
二
月
号
八
八
ー
九
二
頁
。
(
5
)
同
九
一
頁
。
(
6
)
同
九
ニ
ー
九
三
頁
。
(
7
)
同
九
四
ー
九
六
頁
、
お
よ
び
同
氏
、
一
二
月
号
八
〇
ー
九
三
頁
。
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
論
点
で
あ
る
。
そ
の
〔
I
〕
は
、
創
業
利
得
説
に
い
う
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
処
分
の
可
能
性
の
当
否
で
あ
り
、
そ
の
〔
I
〕
は
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
に
た
い
す
る
所
有
と
支
配
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〔
I
〕
に
か
ん
す
る
教
授
の
問
題
の
と
り
あ
げ
方
⑧
 
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
創
業
利
得
説
に
よ
れ
ば
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
を
演
本
で
は
な
く
一
種
の
利
益
と
主
張
す
る
に
つ
い
て
は
、
株
式
会
社
に
か
ん
す
る
理
解
の
仕
方
、
こ
と
に
株
主
に
は
本
質
的
に
二
種
の
も
の
（
支
配
株
主
と
従
属
株
主
）
が
存
在
す
る
こ
と
が
主
要
な
論
拠
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
元
来
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
な
る
も
の
が
支
配
株
主
が
収
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
の
所
有
に
属
す
る
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
じ
つ
は
こ
の
。
フ
レ
ミ
ア
ム
は
彼
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
教
授
は
当
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
は
た
し
て
処
分
可
支
配
株
主
が
自
由
に
処
分
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
あ
る
。
そ
し
て
、
教
授
の
創
業
利
得
説
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
プ
レ
ミ
体
）
に
帰
属
し
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
所
有
す
る
も
の
に
な
る
と
い
う
の
で
を
も
っ
て
代
表
せ
し
め
て
取
扱
わ
れ
る
1
岡
部
前
掲
論
文
、
四
月
号
六
株
主
の
手
か
ら
離
れ
て
支
配
株
主
（
な
い
し
彼
ら
の
支
配
す
る
会
社
自
ア
ム
な
る
も
の
は
1
そ
れ
が
会
社
に
払
込
ま
れ
る
と
と
も
に
1
従
属
（
河
合
）
五
八
.571 
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
れ
て
い
る
。
こ
の
例
示
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
内
川
講
師
に
よ
っ
て
は
、
ム
が
処
分
で
き
な
い
場
合
の
一
例
と
し
て
次
の
仮
設
例
を
示
し
て
説
明
さ
式
プ
レ
ミ
ア
ム
（
株
式
発
行
の
際
の
株
価
マ
イ
ナ
ス
盗
本
金
）
と
創
業
利
得
（
株
式
発
行
の
株
価
マ
イ
ナ
ス
所
要
機
能
資
本
）
を
同
義
の
も
の
と
解
し
て
い
る
の
で
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
が
処
分
可
能
の
も
の
と
な
る
と
い
う
，
 
こ
と
が
で
き
別
。
し
か
し
教
授
に
よ
れ
ば
、
右
の
二
者
が
同
義
で
あ
る
の
は
設
立
当
初
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
が
、
増
資
の
場
合
に
は
て
い
る
の
は
も
っ
ば
ら
創
立
当
初
の
会
社
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
資
本
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
株
式
会
社
と
し
て
一
般
に
存
在
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
営
業
中
に
し
て
自
己
疑
本
の
う
ち
幾
ば
く
か
の
剰
余
金
を
も
ち
、
あ
る
い
は
他
人
浚
本
に
も
相
当
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
、
か
か
る
資
本
梢
成
の
会
社
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
右
に
い
う
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
と
創
業
利
得
は
同
義
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
単
純
に
処
分
の
可
能
性
の
い
か
ん
を
決
定
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
む
し
ろ
こ
の
増
資
に
つ
い
て
い
え
ば
、
創
業
利
得
の
発
生
し
な
い
場
合
に
も
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
際
に
は
、
そ
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ol 
hu 
ム
は
処
分
可
能
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
五
九
か
え
っ
て
教
授
に
反
論
を
提
出
す
る
手
掛
り
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
こ
で
立
入
っ
た
考
察
は
後
に
ゆ
づ
り
、
こ
こ
l
 
H
u
 
で
は
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
す
れ
ば
、
株
価
は
一
0
0円
と
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
配
当
の
持
続
性
を
前
提
し
て
、
会
社
が
さ
ら
に
倍
額
増
資
を
行
う
と
す
れ
ば
、
査
本
金
一
0
0万
円
、
ほ
か
に
プ
レ
ミ
ア
ム
一
0
0万
円
を
取
得
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
右
の
プ
レ
ミ
ア
ム
は
い
っ
た
い
処
分
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
。
右
の
事
実
を
基
礎
と
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
じ
つ
は
こ
の
会
社
が
ひ
き
つ
づ
き
配
当
一
割
五
分
を
持
続
す
る
に
は
、
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
一
0
0万
円
を
ふ
く
む
二
0
0万
円
全
部
を
投
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
教
授
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
場
合
こ
の
会
社
に
は
自
由
に
処
分
の
可
能
な
プ
レ
ミ
ア
ム
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
利
子
率
は
（
危
険
プ
レ
ミ
ア
ム
を
ふ
く
め
て
）
七
分
五
厘
と
す
る
。
そ
う
金
の
み
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
き
わ
め
て
単
純
な
場
合
を
前
提
と
し
て
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
な
る
）
一
割
五
分
を
行
い
、
他
方
一
般
の
と
し
て
1
こ
の
限
定
は
の
ち
に
内
川
講
師
の
批
判
に
関
連
し
て
、
わ
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
創
業
利
得
説
で
問
題
と
し
と
し
、
こ
の
場
合
株
式
の
額
面
は
五
0
円
、
配
当
は
（
可
能
の
限
度
の
も
金
一
0
0万
円
、
剰
余
金
一
0
0万
円
、
計
―
1
0
0
万
円
の
会
社
が
あ
る
い
ま
こ
こ
に
、
演
本
金
と
し
て
自
己
貸
本
の
み
で
、
そ
の
内
訳
は
資
本
572 
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
教
授
に
よ
れ
ば
、
処
分
の
可
能
性
の
い
か
ん
を
資
本
金
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
じ
つ
は
こ
れ
も
必
ず
し
も
処
分
不
可
能
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
額
面
株
の
場
合
に
も
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
無
額
面
株
の
場
合
を
額
面
株
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
き
一
そ
う
容
易
に
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
歴
史
的
な
事
実
や
現
行
の
ア砂ー
メ
リ
カ
に
お
け
る
無
額
面
株
に
つ
い
て
の
立
法
例
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
そ
の
外
、
こ
の
処
分
可
能
性
に
か
ん
し
て
、
営
業
上
の
利
益
に
つ
い
て
箇hu
 
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
省
略
す
る
）
。
叙
上
の
諸
点
の
分
析
か
ら
、
教
授
に
よ
れ
ば
処
分
の
可
能
性
の
い
か
ん
を
基
準
と
し
て
当
の
資
本
と
利
益
の
区
別
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
自
体
に
す
で
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
場
合
、
処
分
の
可
能
性
を
根
拠
と
し
て
そ
の
利
得
た
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
ご
と
き
考
え
方
は
ー
少
な
く
と
も
一
般
的
な
立
論
と
し
て
は
ー
|
と
り
難
い
も
の
で
あ
る
ハ“"i 
と
さ
れ
る
。
(
8
)
岡
部
前
掲
論
文
、
四
月
号
六
三
ー
六
九
頁
。
(
9
)
同
六
四
頁
。
(10)
同
七
0
1七
一
頁
。
(11)
同
七
一
ー
七
二
頁
。
(
1
2
)
(
1
3
)
（
14)
同
七
三
頁
。
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
う
創
業
利
得
説
の
見
解
に
つ
い
て
、
教
授
は
プ
レ
ミ
ア
ム
の
取
得
者
が
発
質
は
、
そ
の
取
得
者
の
相
違
に
よ
っ
て
な
ん
ら
異
な
る
も
の
で
な
い
と
い
う
だ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
ま
た
つ
ぎ
に
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
利
得
た
る
性
い
て
プ
レ
ミ
ア
ム
の
み
を
利
得
と
す
る
根
拠
も
失
わ
れ
る
に
到
っ
て
し
ま
右
の
行
論
の
結
果
、
岡
部
教
授
は
企
業
に
お
け
る
あ
る
価
値
の
増
加
が
利
益
た
る
か
資
本
た
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
そ
の
成
立
の
根
拠
（
価
値
の
増
加
）
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
a
J
 
h
u
 
し
て
、
二
、
三
の
論
点
を
付
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
の
一
っ
は
、
一
部
の
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
支
配
株
主
（
な
い
し
会
社
）
に
よ
る
超
過
利
潤
（
ま
た
は
た
ん
に
利
澗
）
の
前
取
り
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
利
得
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
授
は
こ
の
よ
う
な
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
資
本
金
自
体
も
配
当
に
該
当
す
る
利
潤
（
な
い
し
利
子
の
前
取
り
と
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
す
れ
ば
、
さ
し
あ
た
り
株
主
の
拠
出
し
た
も
の
に
つ
い
て
み
る
か
ぎ
り
、
論
者
た
ち
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
当
の
資
本
と
利
益
を
区
別
す
る
必
要
も
な
く
な
り
、
ひ
四
六
〇
573 
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
発
行
会
社
が
取
得
す
る
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
こ
の
場
合
の
取
得
者
（
会
社
）
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
寄
本
金
等
と
と
も
に
株
主
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
岡
部
教
授
の
創
業
利
得
説
に
た
い
す
る
具
体
的
な
批
判
の
第
〔
lJ
〕
の
問
題
点
は
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
に
た
い
す
る
支
配
と
所
有
の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
創
業
利
得
説
に
よ
る
論
者
た
ち
は
、
と
く
に
プ
レ
ミ
ア
ム
の
み
に
つ
い
て
、
要
す
る
に
支
配
株
主
に
よ
っ
て
収
奪
・
収
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
繰
返
し
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
授
に
お
い
て
ほ
、
プ
レ
ミ
ア
ム
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
彼
ら
支
配
株
主
に
帰
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
プ
レ
ミ
ア
ム
が
株
主
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
右
に
い
う
、
彼
ら
に
い
う
所
有
と
い
う
こ
と
で
は
な
＜
ー
支
配
と
い
う
こ
と
と
解
す
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
、
既
述
の
教
授
の
資
本
概
念
か
ら
は
当
ー』.,、
以
上
に
説
明
し
た
諸
点
か
ら
、
教
授
は
、
プ
レ
ミ
ア
ム
に
つ
い
て
、
創
る
こ
と
を
妥
当
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
教
授
に
お
い
て
は
、
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
所
有
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
同
一
の
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
プ
レ
ミ
アmu・hu 
ム
の
湯
合
に
も
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
生
ま
れ
る
。
支
配
株
主
に
よ
っ
て
収
奪
（
所
有
）
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
じ
つ
は
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
さ
ら
に
資
本
金
自
体
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
資
本
金
も
少
な
く
と
も
企
業
の
存
続
中
は
支
配
株
主
の
支
配
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
利
潤
の
前
取
り
と
い
う
意
味
で
は
資
本
金
に
お
い
て
も
変
り
は
な
い
と
い
う
先
の
指
摘
が
あ
る
）
。
さ
ら
に
、
プ
レ
ミ
ア
ム
に
限
定
し
て
み
て
も
、
そ
れ
が
支
配
株
主
の
所
有
に
属
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
か
ら
え
ら
れ
る
利
潤
も
す
べ
て
彼
ら
が
独
占
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
も
（
そ
の
す
ぺ
て
で
な
い
に
せ
ょ
）
多
く
の
場
合
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
か
ら
え
ら
れ
る
利
潤
は
、
ー
ー
た
と
え
利
子
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
株
主
一
般
（
ひ
い
て
従
属
株
主
に
も
）
分
配
さ
れ
る
配
当
の
一
源
泉
と
し
て
の
性
質
り“U
 
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
に
せ
よ
）
依
然
と
し
て
所
有
関
係
が
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ー
ー
さ
ら
と
拠
出
者
（
株
主
）
の
あ
い
だ
に
は
（
間
接
的
・
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
ま
た
、
も
し
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
が
、
否
か
は
当
然
異
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
と
反
対
さ
れ
る
。
そ
の
論
拠
は
、
該
株
式
の
発
行
会
社
自
身
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
利
得
で
あ
る
か
起
人
な
い
し
銀
行
等
（
株
式
の
原
始
取
得
者
）
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
当
S74 
内
川
講
師
の
論
文
は
、
そ
の
副
題
に
1
岡
部
教
授
の
創
業
利
得
説
批
五
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
業
利
得
説
に
よ
る
論
者
た
ち
の
支
配
株
主
が
所
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
解
見
を
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
、
教
授
に
お
い
て
は
、
叙
上
の
よ
う
に
、
会
計
上
の
資
本
と
利
益
の
区
別
の
仕
方
を
問
題
と
す
る
場
合
に
は
、
支
配
株
主
と
従
属
株
主
の
相
違
を
考
え
る
必
要
が
な
く
株
主
一
般
を
も
っ
て
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
株
式
会
社
を
問
題
と
す
る
場
合
、
株
主
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
右
の
二
種
の
株
主
の
相
進
を
考
え
る
こ
と
が
、
い
つ
で
も
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
相
違
は
、
教
授
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
階
級
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
利
潤
の
分
配
、
そ
の
他
に
か
ん
し
て
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
問
題
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
aa u
 
こ
の
こ
と
は
こ
こ
に
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
1
5
)
岡
部
前
掲
論
文
、
四
月
号
七
四
ー
七
六
頁
。
(
1
6
)同七
六
—
七
八
頁
。
(
1
7
)
同
七
八
ー
八
0
頁。
(
1
8
)
同
八
〇
ー
八
一
頁
。
（
河
合
）
る
一
割
五
分
の
配
当
率
と
、
七
分
五
厘
の
一
般
利
子
率
を
想
定
さ
れ
る
だ
子
率
に
見
合
う
額
面
総
額
（
資
本
金
）
1
0
0万
円
と
、
利
子
率
を
超
過
す
る
配
当
に
た
い
す
る
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
一
0
0万
円
が
得
ら
れ
る
と
さ
け
で
（
正
確
に
い
え
ば
利
潤
率
の
明
示
が
な
く
て
ー
ー
河
合
）
、
一
般
利
0
万
円
、
計
二
0
0万
円
の
会
社
が
あ
る
と
し
て
、
単
に
額
面
に
た
い
す
ば
、
教
授
の
さ
き
の
仮
設
例
で
は
、
資
本
金
一
0
0万
円
、
剰
余
金
一
〇
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
講
師
に
よ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
、
さ
ら
に
利
潤
率
を
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
格
を
吟
味
す
る
場
合
に
は
単
に
一
般
利
子
率
と
配
当
率
を
考
慮
に
入
れ
る
講
師
の
提
出
さ
れ
る
批
判
点
の
第
〔
I
〕
は
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
性
判
に
よ
せ
て
ー
ー
と
あ
る
と
お
り
、
創
業
利
得
説
の
立
場
か
ら
教
授
の
既
述
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
師
の
論
文
の
糖
成
は
、
ま
ず
先
に
あ
げ
た
教
授
が
自
己
の
論
証
の
裏
付
け
と
さ
れ
て
い
る
例
示
を
手
掛
り
と
し
て
、
そ
の
事
例
に
お
け
る
教
授
の
不
備
を
つ
き
、
さ
ら
に
進
ん
で
教
授
が
処
分
可
能
性
が
当
嵌
ま
ら
な
い
と
さ
れ
る
、
企
業
に
剰
余
金
（
な
い
し
他
人
演
本
）
の
あ
る
場
合
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
に
つ
い
て
も
、
創
業
利
得
説
が
妥
当
す
る
と
の
解
明
を
加
え
、
そ
の
上
に
た
っ
て
、
創
業
利
得
の
規
定
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
新
し
い
展
開
を
試
み
よ
う
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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余
金
と
創
業
利
得
い
か
ら
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る
。
云
云
と
い
わ
れ
る
。
（
河
合
）
か
に
さ
ら
に
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
一
0
0万
円
が
生
じ
た
と
し
て
も
こ
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
そ
の
増
資
後
の
配
当
を
一
割
五
分
に
持
続
す
る
た
め
に
は
な
ん
ら
所
要
資
本
と
し
て
機
能
せ
し
め
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
資
本
金
の
増
資
部
分
一
0
0万
円
に
た
い
す
る
一
割
五
分
の
配
当
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
増
資
部
分
か
ら
獲
得
さ
れ
た
利
潤
最
一
五
万
円
を
配
当
す
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
部
分
一
0
0万
円
か
ら
獲
得
さ
れ
た
利
潤
抵
一
五
万
円
ま
で
配
当
す
る
必
要
は
少
し
も
存
在
し
な
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
倍
額
増
資
に
際
し
て
、
衰
本
金
一
0
0万
円
の
ほ
す
な
わ
ち
ま
ず
、
こ
の
会
社
の
利
潤
率
が
、
も
し
配
当
の
一
割
五
分
に
-ノ‘
れ
、
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
部
分
に
つ
い
て
の
処
分
の
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
講
師
は
こ
の
例
示
の
場
合
、
そ
の
会
社
の
利
潤
率
⑲
 
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
結
論
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
講
師
は
、
こ
の
例
示
に
二
、
三
の
異
な
っ
た
利
潤
率
を
仮
定
し
て
、
利
潤
率
を
考
慮
し
た
場
合
に
教
授
の
論
理
が
当
を
得
た
も
の
と
な
る
か
否
爪
W⑫
 
か
を
吟
味
さ
れ
る
。
等
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
会
社
の
総
斑
本
二
0
0万
円
か
ら
の
利
潤
総
額
は
一
1-0万
円
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
額
面
に
た
い
す
る
一
割
五
分
の
配
当
金
を
支
払
っ
た
と
し
て
も
、
後
に
は
ま
だ
一
五
万
円
の
利
潤
が
残
っ
と
が
必
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
増
資
に
際
し
て
、
た
と
え
一
0
0万
円
の
株
式
。
フ
レ
ミ
ア
ム
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
と
い
う
の
は
か
か
る
一
割
五
分
の
配
当
を
持
続
す
る
に
は
、
そ
の
資
本
金
全
部
の
み
な
ら
ず
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
部
分
を
も
、
と
も
に
所
要
資
本
と
し
て
機
能
せ
し
め
、
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
一
五
万
円
の
利
潤
を
全
部
配
当
に
ま
わ
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
そ
の
ほ
か
、
講
師
は
ま
だ
、
右
の
利
潤
率
を
一
、
二
変
更
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
考
察
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
の
結
果
、
講
師
に
よ
れ
ば
、
か
く
し
て
教
授
の
あ
げ
て
お
ら
れ
る
右
の
例
示
に
お
い
て
は
、
配
当
率
と
一
般
利
子
率
と
が
一
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
利
潤
率
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
生
じ
た
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
を
、
配
当
維
持
の
た
め
の
所
要
資
本
と
し
て
機
能
せ
し
め
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
の
結
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
こ
こ
に
は
省
略
す
る
）
。
ふ
く
む
二
0
0万
円
全
部
を
投
裟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
配
当
を
等
し
く
一
割
五
分
に
持
続
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
を
た
め
に
は
、
そ
の
一
五
万
円
の
利
潤
全
部
を
配
当
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
な
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
額
面
に
た
い
し
て
一
割
五
分
の
配
当
を
支
払
う
に
等
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
会
社
の
利
澗
総
額
は
単
に
一
五
万
円
と
つ
ぎ
に
、
こ
の
会
社
の
利
潤
率
が
、
も
し
も
一
般
利
子
率
の
七
分
五
厘
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演
本
家
と
貨
幣
資
本
家
と
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
裂
す
る
と
い
う
現
象
を
超
過
し
、
し
か
も
そ
の
利
潤
率
に
等
し
い
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
）
．
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
も
し
も
会
社
の
利
潤
率
が
一
般
利
子
率
と
に
よ
っ
て
、
創
業
利
得
説
は
、
後
者
の
場
合
に
ほ
妥
当
し
な
い
と
主
張
得
し
た
利
澗
一
五
万
円
は
、
そ
の
全
部
が
配
当
と
し
て
株
主
に
分
配
さ
れ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
場
合
、
右
の
事
情
を
あ
え
て
問
わ
ず
、
し
か
も
ま
た
講
師
は
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
設
立
当
初
の
単
に
資
本
金
の
み
し
か
資
本
と
し
て
の
み
機
能
さ
せ
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
も
の
を
批
判
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
産
業
資
本
と
し
て
機
能
さ
れ
る
意
味
が
な
く
な
り
、
む
し
ろ
こ
れ
を
貨
幣
結
論
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
ん
ら
創
業
利
得
そ
の
に
起
る
現
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
会
社
の
資
本
は
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
産
業
資
本
家
（
機
能
資
本
家
）
と
し
て
の
支
配
株
主
と
が
、
現
在
の
株
式
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
に
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
講
師
は
右
の
事
例
で
、
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
一
0
0万
円
が
処
分
不
可
能
と
な
る
場
合
は
、
会
社
の
利
潤
率
が
一
般
利
子
率
の
七
分
五
厘
に
等
し
い
と
仮
定
し
た
湯
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ご
と
く
二
点
に
わ
た
り
か
さ
ね
て
考
察
す
l
 m
 
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
ず
、
会
社
の
利
潤
率
が
、
か
く
の
ご
と
く
一
般
利
子
率
に
等
し
い
と
い
う
場
合
は
、
む
し
ろ
特
殊
の
場
合
に
起
る
現
象
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
一
般
的
に
起
る
現
象
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
し
も
そ
れ
が
一
般
的
利
潤
率
と
利
子
率
の
差
異
を
無
視
し
た
と
し
て
も
、
な
お
こ
の
会
社
の
獲
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
利
潤
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
、
株
主
が
機
能
ほ
、
こ
の
場
合
に
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
会
社
の
株
主
は
、
そ
の
全
員
が
も
っ
ば
ら
産
業
資
本
家
と
し
て
の
単
一
の
種
類
の
株
主
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
講
師
ほ
、
こ
の
場
合
の
株
式
会
社
が
、
も
し
右
の
ご
と
く
、
単
一
種
類
の
株
主
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
会
社
の
獲
得
す
る
利
潤
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
、
単
に
一
部
分
し
か
受
け
と
ら
な
い
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
従
属
株
主
と
、
そ
の
配
当
金
の
残
り
の
部
分
と
企
業
家
利
得
の
全
部
を
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
る
、
会
社
に
お
い
て
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
創
業
利
得
説
と
は
、
そ
の
対
象
で
あ
る
株
式
会
社
の
次
元
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
結
果
に
な
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
湯
合
に
は
、
例
示
に
お
け
る
教
授
の
存
在
し
な
い
単
純
な
株
式
会
社
と
、
資
本
金
と
剰
余
金
（
お
よ
び
他
人
姿
本
）
と
が
、
と
も
に
存
在
す
る
一
般
的
な
株
式
会
社
と
を
比
較
さ
れ
る
こ
配
当
が
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
後
者
の
剰
余
金
が
（
河
合
）
六
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資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
創
業
利
得
説
に
よ
る
講
師
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
に
お
け
る
株
内
川
講
師
の
反
論
の
第
〔
r〕
ほ
、
叙
上
の
考
察
に
よ
り
、
創
業
利
得
説
が
妥
当
す
る
か
否
か
の
吟
味
は
、
岡
部
教
授
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
ご
と
く
、
資
本
金
の
み
し
か
存
在
し
な
い
株
式
会
社
が
一
般
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
ほ
剰
余
金
の
存
在
す
る
株
式
会
社
が
一
般
的
で
あ
る
か
を
基
準
に
し
て
行
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
い
ず
れ
の
株
式
会
社
た
る
を
問
わ
ず
、
魯
の
利
潤
率
は
、
そ
の
と
き
の
一
般
利
子
率
を
超
過
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
、
ま
た
は
会
社
の
配
当
率
は
、
そ
の
利
潤
率
を
超
過
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
基
準
に
し
て
吟
味
す
る
方
が
、
よ
悶
り
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
さ
れ
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
創
業
利
得
説
の
立
場
か
ら
、
こ
の
剰
余
金
の
存
在
す
る
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
見
解
を
示
さ
れ
る
。
六
存
在
す
る
一
般
的
な
株
式
会
社
に
お
い
て
も
、
こ
の
創
業
利
得
説
は
か
な
砂nし
ら
ず
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
。
(19)
内
川
前
掲
論
文
、
七
七
ー
七
八
頁
。
(20)
同
七
八
ー
八
0
頁。
(21)
同
八
〇
ー
八
一
頁
。
(
2
2
)同八
―
—
八
二
頁
。
六
五
主
が
自
ら
所
有
し
て
い
る
炎
本
を
自
ら
機
能
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
資
本
の
所
有
と
機
能
の
分
離
は
な
ん
ら
行
わ
れ
て
い
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
部
分
か
ら
獲
得
さ
れ
る
利
潤
は
、
そ
の
す
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
資
本
金
部
分
す
な
わ
ち
株
式
額
面
に
つ
い
て
は
、
従
属
株
主
（
な
い
し
株
主
一
般
）
の
所
有
す
る
資
本
を
、
そ
れ
と
は
別
個
の
支
配
株
主
が
機
能
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
資
本
の
所
有
と
機
能
と
は
完
全
に
分
離
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
か
ら
獲
得
さ
れ
る
利
澗
は
、
そ
の
所
有
に
た
い
す
る
報
償
と
し
て
の
利
子
に
相
当
す
る
配
当
金
と
、
そ
の
機
能
に
た
い
す
る
報
酬
と
し
て
の
企
業
家
利
得
に
分
割
さ
れ
、
前
者
は
従
属
株
主
に
後
者
は
支
配
株
主
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
す
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
と
は
、
右
の
よ
う
な
支
配
株
主
の
所
得
と
な
る
は
ず
の
企
業
家
利
得
べ
て
が
直
接
す
な
わ
ち
利
子
と
企
業
家
利
得
に
分
離
す
る
こ
と
な
く
）
彼
て
こ
の
創
業
利
澗
説
に
よ
る
と
き
は
、
後
者
の
剰
余
金
部
分
は
、
支
配
株
家
と
し
て
の
支
配
株
主
の
所
有
に
帰
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
に
お
い
て
全
株
主
の
所
有
に
帰
し
、
剰
余
金
部
分
は
た
だ
単
に
機
能
資
本
産
に
つ
い
て
の
所
有
権
も
、
そ
の
う
ち
資
本
金
部
分
の
み
が
経
済
的
意
味
が
存
在
す
る
こ
と
が
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
株
式
会
社
の
純
資
主
に
は
、
本
質
的
に
相
違
す
る
二
種
の
株
主
（
支
配
株
主
と
従
属
株
主
）
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譲
り
受
け
た
代
償
と
し
て
、
彼
に
支
払
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
従
態
の
も
と
で
は
、
教
授
が
一
方
に
お
い
て
支
配
株
主
と
従
属
株
主
の
相
違
従
属
株
主
に
と
っ
て
は
、
単
に
将
来
の
利
澗
の
収
得
権
を
支
配
株
主
か
ら
一
部
分
は
処
分
の
不
可
能
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
J
の
場
合
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
形
態
で
所
有
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
資
本
の
蓄
積
が
要
請
さ
れ
る
J
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
に
相
当
す
る
株
式
を
発
行
し
て
、
株
式
の
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
な
い
し
剰
余
金
か
ら
の
利
澗
を
、
増
資
に
応
募
す
る
従
属
株
主
た
る
新
出
資
者
に
譲
り
渡
す
代
償
と
し
て
、
従
属
株
主
が
支
配
株
主
に
支
払
う
超
過
A
 
⑫
 
金
（
創
業
利
得
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
先
の
例
示
に
お
い
て
、
利
潤
率
を
一
割
五
分
と
し
た
場
合
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
講
師
に
よ
れ
ば
、
右
の
う
ち
、
企
業
家
利
得
を
ゆ
ず
る
代
償
と
し
て
従
属
株
主
の
支
払
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
処
分
可
能
の
も
の
と
な
っ
た
か
ら
、
支
配
株
主
は
こ
の
創
業
利
得
を
個
人
所
得
と
し
て
、
現
金
の
形
態
で
一
時
に
獲
得
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
直
接
会
社
の
「
所
要
機
能
姿
本
」
と
し
て
機
能
せ
し
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
こ
の
「
所
要
機
能
盗
本
」
と
し
て
の
形
態
に
あ
る
創
業
利
得
が
、
会
計
学
上
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
講
師
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
が
所
要
機
能
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
支
配
株
主
の
独
自
の
自
由
な
判
断
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
属
株
主
は
こ
の
プ
レ
ミ
ア
ム
に
た
い
し
て
は
何
ら
の
権
利
も
持
っ
て
い
な
（
河
合
）
りヽ
一
部
分
は
処
分
可
能
な
も
の
と
な
四
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
右
の
場
合
は
、
会
社
の
利
測
率
が
一
般
利
子
率
を
超
過
し
、
し
か
も
そ
の
会
社
の
配
当
率
が
、
こ
の
利
潤
に
等
し
い
場
合
に
生
じ
た
と
こ
ろ
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
を
考
察
し
た
の
で
、
こ
の
場
合
に
は
会
社
の
配
当
率
は
そ
の
最
高
限
が
利
潤
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
前
提
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
い
ま
右
の
例
で
支
配
株
主
に
帰
属
す
る
剰
余
金
部
分
か
ら
獲
得
さ
れ
る
利
潤
（
あ
る
い
は
他
人
衰
本
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
た
い
し
て
利
子
を
支
払
っ
た
残
り
の
利
潤
部
分
）
を
も
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
を
配
当
の
た
め
に
使
用
す
る
（
配
当
率
が
利
潤
率
よ
り
高
く
な
る
場
合
）
、
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
の
分
析
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
講
師
は
数
字
を
あ
げ
て
説
朋
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
結
論
だ
け
を
示
す
"̂i 2 
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
〔
A
〕
後
者
の
処
分
不
可
能
な
も
の
は
、
会
社
の
利
潤
率
が
一
般
利
子
率
に
接
近
し
、
ま
た
会
社
の
配
当
率
が
、
こ
の
利
澗
率
を
超
過
す
る
こ
と
の
度
合
が
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
増
大
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
か
か
る
事
を
強
調
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
株
式
。
フ
レ
ミ
ア
ム
を
考
察
す
る
場
合
に
六
六
579 
（
河
合
）
さ
れ
て
処
分
可
能
の
も
の
と
な
る
。
し
か
も
こ
の
処
分
可
能
性
は
利
潤
率
れ
る
見
解
が
、
ま
さ
に
適
合
し
て
く
る
と
さ
れ
る
。
〔
B
〕
し
か
し
な
が
六
七
〔
皿
〕
点
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
要
点
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
も
新
し
い
見
解
を
展
開
さ
れ
る
。
七
は
、
こ
の
両
者
の
相
違
を
無
視
し
て
単
に
株
主
一
般
と
し
て
促
え
て
お
ら
ら
、
会
社
の
利
潤
率
が
一
般
利
子
率
に
等
し
い
と
い
う
場
合
は
、
む
し
ろ
例
外
的
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
つ
ね
に
両
者
の
あ
い
だ
に
一
定
の
間
隔
が
存
在
す
る
。
し
か
し
て
か
か
る
間
隔
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
は
、
配
当
率
が
い
か
に
利
潤
率
を
超
過
し
て
い
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
生
じ
た
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
一
定
部
分
は
、
か
な
ら
ず
配
当
の
た
め
の
所
要
資
本
か
ら
解
放
と
利
子
率
と
の
間
隔
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
増
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
の
株
式
会
社
に
お
い
て
配
当
率
が
利
潤
率
を
超
過
す
る
場
合
が
た
と
え
一
般
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
教
授
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
右
の
指
摘
が
妥
当
す
る
の
は
、
単
に
そ
の
一
部
分
で
あ
っ
て
け
っ
し
て
全
部
で
は
な
い
。
〔
C
〕
そ
う
し
て
ま
た
、
こ
の
配
当
維
持
の
た
め
の
所
要
資
本
か
ら
解
放
さ
れ
る
プ
レ
ミ
ア
ム
の
範
囲
は
、
右
の
ほ
か
、
資
本
金
部
分
に
く
ら
べ
て
、
剰
余
金
（
お
よ
び
他
人
資
本
）
部
分
の
占
め
る
割
合
が
大
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
比
例
的
に
増
大
し
、
そ
の
資
本
増
資
額
が
大
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
比
例
的
に
縮
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
諧
師
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
株
式
会
社
に
お
け
る
ご
と
く
、
そ
の
会
社
の
利
潤
率
が
平
均
利
潤
と
い
う
よ
り
も
独
占
利
潤
を
意
味
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
大
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
生
じ
た
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
い
か
ほ
ど
が
教
授
の
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
配
当
維
持
の
た
め
所
要
資
本
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
現
実
に
機
能
し
て
い
る
か
、
こ
の
点
に
つ
い
り⑫
 
て
は
大
い
に
疑
問
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
(23)
内
川
前
掲
論
文
、
八
二
頁
。
(
2
4
)同八
二
—
八
三
頁
。
(25)
同
八
一
1
一
ー
八
四
頁
。
(
2
6
)同四
—
八
六
頁
。
(27)
同
八
六
頁
。
内
川
講
師
は
叙
上
の
よ
う
に
、
岡
部
教
授
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
処
分
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
て
き
た
が
、
さ
ら
に
創
業
利
得
そ
の
も
の
の
規
定
教
授
に
よ
れ
ば
「
株
式
発
行
の
株
価
総
額
・
擬
制
資
本
マ
イ
ナ
ス
所
要
斑
本
」
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
こ
れ
は
教
授
の
批
判
へ
の
反
論
の
第
剰
余
金
（
お
よ
び
他
人
姿
本
）
部
分
の
占
め
る
割
合
に
お
い
て
は
る
か
に
は
ず
で
あ
る
）
、
し
か
も
そ
の
会
社
の
総
資
本
が
、
資
本
金
部
分
よ
り
も
し
（
そ
れ
ゆ
え
一
般
利
子
率
と
の
間
隔
も
そ
れ
だ
け
大
き
く
な
っ
て
い
る
580 
率
の
七
分
五
厘
に
等
し
い
も
の
と
し
た
湯
合
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
ー
—
支
配
株
主
が
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
・
配
当
維
持
の
た
め
の
所
そ
こ
で
購
師
ほ
、
先
の
例
示
に
お
い
て
、
会
社
の
利
潤
率
を
一
般
利
子
と
く
、
配
当
維
持
の
た
め
の
「
所
要
機
能
資
本
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
処
分
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
〔A
〕
従
来
の
創
業
利
得
説
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
イ
ソ
グ
の
「
平
均
利
潤
を
生
む
資
本
と
平
均
利
子
を
生
む
資
本
の
差
」
か
ら
生
じ
た
と
こ
ろ
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
み
を
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
、
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
イ
ソ
グ
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
妥
当
し
た
。
し
か
し
、
教
授
の
指
摘
さ
れ
た
剰
余
金
の
存
在
す
る
場
合
に
お
け
る
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
か
か
る
平
均
利
澗
と
平
均
利
子
と
の
差
の
存
在
し
な
い
湯
合
に
お
い
て
も
生
ず
る
も
の
な
る
が
故
に
、
も
は
や
右
の
ヒ
ル
フ
ァ
ー
デ
イ
ソ
グ
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
の
で
は
、
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
〔
B
〕
し
か
し
な
が
ら
こ
の
創
業
利
得
の
特
質
は
、
そ
れ
が
、
教
授
の
主
張
さ
れ
る
ご
不
可
能
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
支
配
株
主
が
将
来
の
自
己
に
帰
属
す
べ
き
利
潤
部
分
を
現
在
に
お
い
て
前
収
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
創
業
利
得
の
特
質
は
、
「
擬
制
演
本
マ
イ
ナ
ス
所
要
機
能
資
本
」
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
「
擬
制
黄
本
マ
イ
ナ
ス
現
実
資
本
」
と
い
う
翌
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
、
と
（
河
合
）
会
計
学
上
の
通
説
に
い
う
資
本
剰
余
金
に
か
ん
し
て
、
創
業
利
得
説
が
八
(
2
8
)
内
川
前
掲
論
文
、
八
六
—
八
七
頁
。
(29)
同
八
七
ー
八
八
頁
。
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
か
ら
獲
得
さ
れ
る
利
潤
を
自
己
の
所
＂̂5 
m
u
3
 
有
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
、
と
。
本
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
支
配
株
主
は
こ
れ
を
自
由
に
処
分
け
る
利
潤
率
の
増
加
等
の
原
因
に
よ
っ
て
、
配
当
維
持
の
た
め
の
所
要
資
そ
れ
ゆ
要
資
本
と
し
て
機
能
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
ー
ー
に
つ
い
て
も
、
自
己
の
所
有
下
に
剰
余
金
部
分
か
ら
獲
得
さ
れ
た
利
潤
量
（
七
万
五
千
円
）
の
将
来
の
あ
る
収
得
権
を
配
当
の
形
で
従
属
株
主
に
譲
り
渡
し
た
こ
と
を
基
礎
に
し
て
、
従
属
株
主
が
こ
の
利
潤
量
を
平
均
利
子
率
で
逮
元
し
た
価
格
に
お
い
て
提
供
し
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
利
潤
の
前
払
、
す
な
わ
ち
支
配
株
主
か
ら
み
れ
ば
、
利
潤
の
前
取
1
1
創
業
利
得
を
表
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
部
分
は
、
当
然
に
支
配
株
主
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
従
属
株
主
の
所
有
あ
る
い
は
権
利
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
え
、
こ
の
場
合
の
プ
レ
ミ
ア
ム
も
、
そ
れ
が
も
し
も
会
社
の
増
資
後
に
お
六
八
581 
（
河
合
）
デ
イ
ン
グ
の
古
典
的
な
規
定
の
準
用
の
み
で
は
解
決
し
え
な
い
性
質
の
も
妥
当
す
る
か
否
に
つ
い
て
の
岡
部
教
授
と
内
川
講
師
の
論
争
は
、
叙
上
の
ご
と
き
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
両
教
授
が
他
説
批
判
の
具
体
的
な
手
掛
り
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
こ
の
処
分
の
可
能
性
の
い
か
ん
に
つ
い
て
、
教
授
が
提
出
さ
れ
た
企
業
に
剰
余
金
（
な
い
し
他
人
貸
本
）
の
あ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
問
題
は
、
講
師
も
讃
え
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
も
は
や
ヒ
ル
フ
ァ
ー
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
か
ん
す
る
教
授
の
指
摘
は
、
創
業
利
得
説
を
支
持
す
る
論
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、
新
し
い
見
解
を
請
求
さ
れ
る
重
大
な
提
案
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
講
師
に
よ
れ
ば
、
教
授
の
右
の
指
摘
（
と
く
に
そ
こ
に
示
さ
れ
た
例
示
）
に
お
い
て
は
、
利
潤
率
の
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
利
潤
率
を
考
慮
し
た
場
合
の
種
々
な
モ
デ
ル
を
詳
細
に
検
討
し
て
教
授
へ
の
回
答
と
さ
れ
た
。
教
授
の
場
合
の
例
示
は
簡
単
な
事
例
を
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
謂
師
の
こ
の
詳
し
い
事
例
研
究
は
こ
の
論
点
の
解
朋
に
つ
い
て
、
新
し
い
貢
献
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
授
の
例
示
に
お
い
て
は
、
利
潤
率
の
明
示
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
う゚
賢
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
の
処
分
可
能
性
の
い
か
ん
に
あ
っ
た
と
み
て
一
応
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
六
九
資
本
か
ら
解
放
さ
れ
る
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
範
囲
は
、
盗
本
金
部
分
に
く
の
」
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
購
師
が
配
当
維
持
の
た
め
の
所
要
教
授
の
例
示
で
は
、
配
当
に
つ
い
て
は
じ
つ
は
「
可
能
の
限
度
の
も
の
と
し
て
」
と
い
う
限
定
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
可
能
の
部
留
保
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
の
発
言
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
、
背
後
に
利
潤
率
（
な
い
し
利
潤
量
）
の
考
慮
（
し
た
が
っ
て
講
師
の
問
題
と
さ
れ
る
一
般
に
は
利
潤
率
が
利
子
率
よ
り
高
い
と
い
う
こ
と
へ
の
考
慮
）
が
全
然
な
い
と
は
い
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
た
だ
し
、
右
の
税
金
そ
の
他
の
う
ち
、
内
部
留
保
の
よ
う
な
配
当
の
源
泉
に
も
流
用
し
う
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
創
業
利
得
説
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
だ
け
処
分
可
能
の
部
分
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
項
目
に
よ
っ
て
は
検
討
を
要
す
る
も
の
も
あ
る
が
）
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
教
授
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
に
か
ん
す
る
処
分
不
可
能
な
る
指
摘
は
、
講
師
の
事
例
研
究
に
よ
る
も
の
よ
り
は
ひ
ろ
く
な
る
つ
い
ま
説
明
の
便
利
の
た
め
に
数
字
に
よ
る
一
例
を
示
せ
ば
次
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
ご
と
く
、
も
し
配
当
が
「
可
能
の
限
度
の
も
に
お
い
て
は
お
そ
ら
く
、
税
金
、
他
人
盗
本
利
子
、
重
役
報
酬
お
よ
び
内
限
度
の
も
の
と
し
て
」
の
配
当
と
い
う
こ
と
の
意
味
す
る
も
の
は
、
教
授
J
の
場
合
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
先
に
も
指
摘
し
て
お
い
た
と
お
り
、
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機 能 資本 I利潤率1総利潤駐忍魯I配当1利子率l 株価＝鼻轟
現在
資本金 剰余金 他人資本
15 45 15 30 7.5 400 
100 100 100 
鴻資
資本金 株う式ちプレミアムの
（株資プ本レ式金ミ 100 15 45 15 30 7.5 400 アム300 100 200 
〔備考） 増資による株式プレミアムは，所要機能資本となるもの 200,処分可能となる
もの100に分けられる。
資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
増
資
額
が
大
と
な
れ
ば
な
分
け
る
ボ
ー
ダ
ー
・
ラ
イ
ソ
に
お
い
て
は
、
処
分
可
能
部
分
と
不
可
能
の
ら
解
放
さ
れ
る
も
の
は
、
の
大
な
る
と
き
は
処
分
可
能
の
部
分
が
多
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
大
小
を
て
は
、
所
要
機
能
資
本
か
は
、
配
当
余
力
の
小
な
る
と
き
は
処
分
不
可
能
の
部
分
が
多
く
な
り
、
そ
（
プ
レ
ミ
ア
ム
）
に
つ
い
妥
当
す
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
収
得
す
る
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
そ
し
て
両
教
授
の
事
例
研
究
に
も
と
づ
く
主
張
は
、
配
当
余
力
の
小
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
ム
は
、
所
要
機
能
資
本
と
と
同
額
ま
で
の
プ
レ
ミ
ア
ら
べ
て
、
剰
余
金
（
お
よ
び
他
人
資
本
）
部
分
の
占
て
、
現
在
の
総
機
能
資
本
（
剰
余
金
お
よ
び
他
人
資
本
を
含
む
投
下
総
資
本
）
し
て
処
分
不
可
能
と
な
る
場
合
、
こ
の
現
在
の
総
機
能
資
本
を
超
え
る
増
資
額
当
ら
な
く
な
り
、
か
え
っ
大
す
る
と
さ
れ
る
指
摘
も
め
る
割
合
が
大
な
れ
ば
大
な
る
ほ
ど
、
比
例
的
に
増
（
河
合
）
る
ほ
ど
反
比
例
的
に
縮
少
す
る
と
い
う
、
講
師
の
指
摘
と
は
逆
に
処
分
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
論
争
に
お
け
る
事
例
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
前
提
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
対
の
結
論
と
な
り
、
両
教
授
の
主
張
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
前
提
を
承
認
す
る
か
ぎ
り
妥
当
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
が
所
分
可
能
か
否
か
を
決
定
す
る
も
の
は
、
会
社
に
剰
余
金
（
な
い
し
他
人
資
本
）
の
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
か
否
か
で
き
ま
る
1
岡
部
説
、
ま
た
会
社
の
利
潤
率
が
利
子
率
よ
り
高
い
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
か
ど
う
か
で
き
ま
る
ー
—
内
川
説
、
と
い
う
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
決
定
し
え
な
い
こ
と
に
な
り
、
利
潤
総
量
の
う
ち
、
税
金
そ
の
他
を
控
除
し
た
の
ち
の
利
子
率
を
超
過
す
る
配
当
を
行
う
可
能
性
（
こ
れ
を
一
応
配
当
余
力
と
名
づ
け
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
）
の
大
小
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
き
は
教
授
の
主
張
が
妥
当
し
、
そ
の
大
な
る
と
き
に
は
講
師
の
主
張
が
七
〇
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資
本
剰
余
金
と
創
業
利
得
（
河
合
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
配
当
余
力
の
大
小
を
問
題
と
す
れ
ば
、
独
占
資
本
た
る
会
社
に
つ
い
て
は
大
で
あ
り
、
非
独
占
資
本
た
る
会
社
に
つ
い
て
は
小
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
一
応
想
定
さ
れ
う
る
。
そ
し
て
こ
の
相
違
な
問
題
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
別
稿
に
述
べ
よ
う
と
思
う
）
。
し
か
し
、
会
計
実
務
の
上
か
ら
は
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
の
処
分
可
能
部
分
と
不
可
能
の
部
分
を
、
右
の
配
当
余
力
と
総
資
本
額
お
よ
び
増
資
額
の
組
合
せ
を
考
え
て
、
そ
の
関
係
か
ら
正
確
に
計
算
し
て
出
す
こ
と
は
か
な
り
複
雑
で
困
難
な
計
算
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
元
来
、
会
計
計
算
は
価
値
計
算
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
完
全
に
価
値
に
一
致
し
た
計
算
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
は
近
似
値
的
な
把
握
な
い
し
一
般
的
な
基
準
が
存
在
は
、
当
の
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
に
つ
い
て
も
企
業
の
財
務
に
関
係
し
て
重
大
で
も
、
現
実
の
企
業
で
は
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
処
分
可
能
の
場
合
も
あ
七
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
な
お
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
っ
て
論
じ
尽
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
八
年
―
二
月
）
（
一
九
五
方
と
く
に
そ
こ
に
お
け
る
株
主
の
所
有
権
の
解
釈
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
か
ん
す
る
両
教
授
の
分
析
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
積
極
的
な
主
張
の
展
開
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
ら
れ
る
。
ま
た
両
教
授
と
も
、
一
応
他
説
へ
の
批
判
に
つ
い
て
も
立
入
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
講
師
に
お
い
て
は
、
教
授
の
重
大
な
参
照
文
献
た
る
我
妻
教
授
の
著
書
（
ひ
い
て
カ
ル
ネ
ル
の
所
論
）
へ
の
批
判
こ
ろ
、
両
教
授
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
株
式
会
社
に
か
ん
す
る
理
解
の
仕
る。
争
で
決
定
的
に
見
解
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
そ
れ
は
結
局
の
と
り
、
処
分
不
可
能
の
場
合
も
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
考
え
そ
こ
で
、
両
教
授
の
株
式
。
フ
レ
ミ
ア
ム
が
資
本
た
る
か
利
益
た
る
か
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
、
両
教
授
の
論
争
を
顧
み
右
の
簡
単
な
考
察
を
付
け
加
え
た
範
囲
か
ら
ま、
＇（ 
一
般
的
な
基
準
と
し
て
み
て
も
、
ま
だ
か
な
り
困
難
な
も
の
が
残
る
を
へ
な
け
れ
ば
結
論
を
出
す
に
は
は
や
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
資
本
た
る
か
利
益
た
る
か
の
性
格
を
、
い
ず
れ
か
に
一
律
に
き
め
る
こ
と
当
余
力
の
大
小
を
き
め
る
限
界
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
歩
詳
細
な
検
討
の
段
階
で
は
）
、
処
分
の
可
能
性
の
み
を
も
っ
て
、
株
式
。
フ
レ
ミ
ア
ム
の
部
分
が
同
じ
程
度
の
大
き
さ
に
な
ろ
う
。
い
ま
こ
の
問
の
事
情
（
右
の
配
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
あ
る
が
、
い
ま
ま
で
の
考
察
か
ら
み
れ
ば
、
（
現
在
